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RESUMEN
Con el fin de identificar insectos que actúen como posibles agentes causales de deterioro de concentrados secos para alimentación 
de animales domésticos, se realizó una evaluación en diez establecimientos no especializados (tiendas y graneros) que distribuyen 
estos alimentos a granel en el distrito de Santa Marta. Se tomaron muestras de concentrados para perros, gatos, conejos y pollos, 
que se inspeccionaron en el Laboratorio de Entomología de la Universidad del Magdalena. En el 90% de los establecimientos 
evaluados se registraron siete (7) especies, la mayoría del orden Coleoptera. Las especies más frecuentes fueron Tribolium 
castaneum y Lasioderma serricorne, mientras las especies más dominantes fueron T. castaneum y Rhyzopertha dominica. Por 
otro lado, se proporciona una clave taxonómica para la identificación de las especies de Coleoptera asociadas a concentrados 
para alimentación animal en el distrito.
PALABRAS CLAVE: Plagas, granos almacenados, graneros, nutrición animal, Tribolium castaneum, Lasioderma serricorne
ABSTRACT
In order to identify insects that damage dry pet food, ten non-specialized stores (food stores and bulks) that distribute these 
foods in Santa Marta were evaluated. Samples of dry dogs, cats, rabbits and chickens foods, were inspected at the Entomology 
Laboratory of Universidad del Magdalena. Seven (7) species were found during this study in 90% of the stores, the beetles 
predominated. The most frequent species were Tribolium castaneum and Lasioderma serricorne, while most dominant species 
were T. castaneum and Rhyzopertha dominica. Taxonomic key is provided for identifying the species of Coleoptera associated 
with dry pet food in Santa Marta. 
KEY WORDS: Pest, stored grain, bulk, animal nutrition, Tribolium castaneum, Lasioderma serricorne
Los concentrados producidos para alimento animal 
deben ser inocuos desde que son producidos hasta 
que llegan a manos del consumidor. Para ello, existen 
normativas que regulan su producción, distribución y 
almacenaje (p.e. resolución ICA 003761 del 6 de octubre 
del 2009), esto con el fin de garantizar un producto que 
cumpla con todas las características necesarias para 
la adecuada nutrición de los animales tanto de abasto 
como de compañía. 
Alrededor del mundo, la presencia de plagas en granos 
almacenados y en alimentos para animales representa 
millonarias pérdidas todos los años (Adelantado et 
al., 2008; Domínguez y Marrero, 2010); produciendo 
deterioro, disminución de la calidad y contaminación 
con sus excrementos. Las plagas que afectan productos 
y subproductos en almacenamiento usualmente son 
insectos o ácaros que pueden infestar granos enteros 
o alimentos procesados a partir de ellos (Gallo et al., 
2002), de los cuales en el mundo han sido identificadas 
casi 1000 especies (De los Mozos, 1997) y para Colombia 
están registradas al menos 87 afectando granos, semillas 
y productos en bodega (Posada, 1987). 
Dentro de los insectos que atacan granos en 
almacenamiento, quizá el orden más importante 
es Coleoptera con aproximadamente 600 especies 
asociadas (De los Mozos, 1997); muchos de ellos se 
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alimentan directamente de los productos almacenados, 
pero otros se alimentan de hifas y esporas de hongos e 
incluso de materias primas usadas para la manufactura 
de los empaques. 
Cuando no se mantienen las condiciones adecuadas en 
los sitios de almacenamiento y expendio de concentrados 
para alimentación animal y hay ataque de insectos, se 
incrementa la humedad en el alimento y se favorece la 
presencia de malos olores y aparición de hongos (Abadía 
et al., 1997), que a su vez pueden producir micotoxinas, 
haciéndolos no aptos para su consumo, potencialmente 
peligrosos e incluso pueden ocasionar la muerte como 
en los casos registrados en Venezuela (Di Bernardo et 
al., 2003; Domínguez y Marrero, 2010). 
En Colombia se registra venta de alimentos para 
animales domésticos tanto en almacenes agropecuarios 
y graneros como en tiendas no especializadas, a pesar 
de que la normatividad del Instituto Colombiano 
Agropecuario-ICA (2009), reglamenta que sólo aquellos 
establecimientos registrados como “comercializadores 
de insumos agropecuarios” pueden distribuir productos 
para alimentación animal a granel. Posiblemente el 
desconocimiento de la normatividad vigente y las 
deficientes prácticas de manejo de estos productos en 
los mercados informales, han favorecido la presencia 
de insectos plaga en concentrados para alimentación 
de mascotas en ciudades como Santa Marta, poniendo 
en riesgo la salud animal y la humana, debido a que 
mascotas infectadas pueden transmitir microorganismos 
(como Salmonella) a sus propietarios (Stogdale y Diehl, 
2005; Finley et al., 2006).
La gravedad de los problemas que trae un mal manejo 
de productos para consumo animal o humano durante 
el almacenamiento, hace que las empresas productoras y 
distribuidoras tengan que realizar mayores inversiones, 
lo que hace indispensable la identificación de agentes 
causales del deterioro de alimentos en almacenamiento, 
la evaluación de medidas más eficaces de control y el 
fortalecimiento de las políticas para la producción y 
venta de estos productos. En este contexto y debido a la 
carencia de información sobre las especies presentes en 
concentrados para alimentación de animales domésticos 
en el Caribe, se decidió realizar un levantamiento de la 
entomofauna presente en dichos alimentos de diferentes 
tiendas y graneros no especializados de la ciudad de 
Santa Marta y diseñar una clave que permita identificar 
aquellos insectos que se alimentan activamente de 
diferentes concentrados y que pueden ocasionar 
deterioro a la calidad de este producto.
Para este fin, se seleccionaron 10 tiendas y graneros 
del Distrito (en ningún caso almacenes agropecuarios), 
seis de ellos ubicados en seis barrios distintos de la 
ciudad y cuatro de la plaza de mercado. En cada sitio 
se tomó una muestra de 500 gr de cada uno de los 
concentrados para alimentación de animales domésticos 
disponibles (Perro, Gato, Pollo y Conejo) sin tener en 
cuenta la marca o procedencia de los mismos, para 
un total de 40 muestras que se llevaron al laboratorio 
de entomología de la Universidad del Magdalena y se 
depositaron en recipientes de vidrio de 4 L con tapa de 
malla, previamente desinfectados. De cada muestra se 
separaron todos los estados de insectos (larvas, pupas y 
adultos) presentes al momento del muestreo y el proceso 
se realizó nuevamente un mes después, con el fin de 
permitir la eclosión de huevos que vinieran desde el 
punto de distribución.
La revisión de las muestras se hizo manualmente bajo 
un estereoscopio Nikon SMZ 645. La identificación 
de los ejemplares se realizó con claves especializadas 
para cada grupo (p.e. Mound, 1989; Arnett et al., 
2002). En cada muestra se cuantificó la abundancia 
de cada especie de insecto y el número de especies 
(riqueza) por tipo de concentrado. Adicionalmente 
se aplicaron los criterios de dominancia y frecuencia 
(Curry, 1973) para determinar las especies de insectos 
de mayor importancia para Santa Marta. El criterio de 
dominancia establece que una especie es “dominante” 
cuando su porcentaje de individuos comparado con el 
total recolectado es mayor al 10%, “influyente” entre 
5-10% y “esporádico” si su abundancia relativa es menor 
al 5%. El criterio de frecuencia define a una especie 
como “constante” cuando está en más del 50% de las 
muestras, “secundaria” en 25-50% e “incidental” en 
menos del 25% de las muestras.
Tras los muestreos evaluados, se encontró que en el 
90% de los establecimientos evaluados se observaron 
insectos afectando concentrados de expendio al público. 
Se recolectaron un total de 497 individuos distribuidos 
en siete (7) especies: Lasioderma serricorne (Fabricius, 
1792), Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792), Necrobia 
rufipes (Fabricius, 1781) Tribolium castaneum (Herbst, 
1797) Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758), 
Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) y un ejemplar de 
Acanthoscelides obtectus Latreille, 1802 (Figura 1). 
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esporádicas (Figura 2). En cuanto a la frecuencia T. 
castaneum y L. serricorne se comportaron como especies 
constantes, N. rufipes como secundaria y las demás 
como especies incidentales (Figura 2).
Figura 1. Abundancia de especies de insectos en diferentes tipos de concentrados para alimentación animal en Santa Marta. 
Las barras superiores corresponden a la desviación estándar.
Basados en las abundancias relativas, se encontró que T. 
castaneum y R. dominica fueron especies dominantes en 
concentrados para alimentación de animales domésticos 
en Santa Marta, mientras las demás se consideran 
Figura 2. Dominancia (arriba) y Frecuencia (abajo) de especies de insectos plaga de concentrados para alimentación animal 
en Santa Marta D.T.C.H. 
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Todas las especies que se encontraron en esta evaluación 
se han registrado previamente en granos almacenados 
(De los Mozos, 1997; Antonelli, 2004; Rees, 2007) y 
su presencia en concentrados se explica porque los 
componentes principales de los alimentos para mascotas 
o animales de compañía son granos como maíz, arroz 
o soya y harinas de carne o pescado (Crane et al., 
2000) y porque muchos de ellos son polífagos y tienen 
la capacidad de infestar los productos en campo y en 
almacenamiento (infestación cruzada) (Gallo et al., 
2002; De los Mozos, 1997). A pesar de no encontrarse 
diferencias significativas, si se registró una tendencia 
a presentarse menor número de especies y abundancia 
de cada una en los alimentos para pollos y conejos, 
con respecto a los destinados para alimentar gatos y 
perros. Debido a que este trabajo no tuvo en cuenta 
la procedencia, marca y composición de los diferentes 
concentrados, es imposible determinar los factores que 
predisponen tal distribución de especies.
Los resultados sugieren que R. dominica, L. serricorne 
y T. castaneum son las especies de mayor importancia 
por su frecuencia y dominancia. Todas son especies 
cosmopolitas, pero las dos primeras se consideran 
plagas primarias, ya que atacan granos enteros, mientras 
T. castaneum se considera secundaria debido a que 
usualmente afecta alimentos partidos, que ya han sido 
previamente atacados por otros o de consistencia más 
blanda que los granos enteros de cereales o leguminosas 
(Dell’Orto y Arias, 1985).
De los insectos encontrados, sólo T. castaneum y N. 
rufipes habían sido identificados como importantes en 
concentrados para mascotas en otros estudios (Dell’Orto 
y Arias, 1985; Roesli et al., 2003), posiblemente 
porque la mayor parte de trabajos relacionados con 
contaminación de alimentos para animales domésticos 
se han dirigido a determinar la presencia de aflatoxinas 
(p.e. Scudamore et al., 1997; Henke et al., 2001, Maia 
y Pereira Bastos de Sequeira, 2002; Scussel et al., 2006; 
Boermans y Leung, 2007; Campos et al., 2008) y la 
evaluación de ácaros que ocasionan reacciones alérgicas 
a mascotas y propietarios (p.e. Thind, 2000; DeBoer y 
Schreiner, 2001; Brazis et al., 2008). 
Las condiciones ambientales del área urbana de Santa 
Marta (30°C, HR ≥70%) (CIOH, 2010) son óptimas para 
el desarrollo de todas las especies registradas en este 
estudio. Temperaturas cercanas a los 30°C y humedades 
superiores al 60% favorecen la oviposición y desarrollo 
de muchas de estas especies (Tabla 1); sin embargo, 
estos insectos también pueden tener adaptaciones 
fisiológicas como tubos de Malpighi criptronefrídicos 
o producción de agua metabólica, que les permite 
sobrevivir en condiciones de almacenamiento en los 
que la humedad es mucho menor (De los Mozos, 1997). 
Otro hecho que puede favorecer la presencia de insectos 
en los concentrados, es que en las tiendas y graneros 
evaluados (especialmente en la plaza de mercado) estos 
alimentos no se disponen siguiendo la normatividad 
para la venta a granel de estos productos (usualmente 
se encontraron bolsas abiertas sobre el suelo), lo que 
probablemente favoreció el ingreso y desarrollo de 
las especies que se identificaron en este estudio, sin 
descartar que hayan entrado antes de abrir la bolsa 
o en las plantas procesadoras, ya que está registrado 
que algunos pueden romper los empaques como L. 
serricorne (Dell’Orto y Arias, 1985; Mullen and Mowery, 
2006), mientras que otros solo penetran por aberturas 
que ya existen como T. castaneum y O. surinamensis 
(Mullen and Mowery, 2006). En ese sentido hay algunas 
investigaciones sobre el diseño de empaques que 
resisten el daño mecánico por insectos (Mullen, 1994) 
o que contienen sustancias repelentes o insecticidas que 
impiden la llegada de estos organismos a los alimentos 
en almacenamiento o causan mortalidad una vez entran 
en contacto con el producto (Toews y Subramanyam, 
2003; Hou et al., 2004; Getchell y Subramanyam, 
2007). Este tipo de trabajos deben adelantarse para las 
condiciones locales, con el fin de disminuir el riesgo 
de infestación por insectos en alimentos para animales 
de compañía.
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Con este trabajo se sienta un precedente sobre una 
problemática que podría aquejar a los animales 
domésticos del distrito al consumir concentrados de mala 
calidad y a sus propietarios. Para el año 2011, el distrito 
de Santa Marta contaba con al menos 43.000 perros y 
gatos con propietario según un censo de la alcaldía de 
la ciudad, los que estarían potencialmente expuestos 
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a enfermedades ocasionadas por microorganismos y 
toxinas favorecidos por la presencia de insectos en 
los alimentos. En este caso, además de alterar el valor 
nutricional de los concentrados y ocasionar daños físicos 
y químicos, también pueden alterar el olor y sabor de los 
alimentos y transmitir bacterias patogénicas (McKevith, 
2004; Stogdale y Diehl, 2005; Finley et al., 2006). 
A continuación se muestra una clave taxonómica 
para la identificación de los coleópteros que afectan 
concentrados para alimentación animal en el distrito 
de Santa Marta. Los caracteres que se utilizaron para 
la clave de identificación, no son necesariamente los de 
mayor importancia taxonómica dentro de Coleoptera y 
no son útiles para diferenciar las especies registradas 
en este estudio de otras especies de la misma familia o 
género que puedan encontrarse en otros alimentos, por 
tanto la clave solo es útil para identificar las especies 
asociadas a concentrados en Santa Marta.
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1.Élitros dorsalmente siempre dejando al menos un segmento abdominal expuesto; fémur posterior con un diente 
grande y dos pequeños  ………….………..…....................................................................Acanthocelides obtectus 
1’. Élitros dorsalmente cubriendo completamente todos los segmentos abdominales, si algún segmento está expuesto 
el fémur no como arriba  ……………..…………………..…………........................................................................2
2. Élitros de color azul oscuro metálico, clava antenal negra o café oscura; segmento apical de la antena nunca más 
largo que ancho …………………………….……………..................................................................Necrobia rufipes 
2’. Élitros nunca azules ni verdes, antenas no como arriba……………………………..……….....................................3
3. Protórax con seis proyecciones (dientes) laterales a cada lado y tres estrías longitudinales mesales; 2.5-3.5 mm de 
longitud corporal …………………....................................................................................Oryzaephilus surinamensis 
3’. Protórax variable pero sin dientes ni estrías. ………………………………………….……….....................................4
4. Cuerpo cilíndrico; protórax en forma de capucha ocultando la cabeza en vista dorsal, fuertemente tuberculado 
(especialmente el margen anterior) …………......................................................................Rhyzopertha dominica 
4’. Cuerpo ovalado o aplanado; protórax puede cubrir dorsalmente la cabeza, pero no tuberculado ……………….....5
5. Antena sin clava antenal distintiva; protórax cubriendo parcialmente la cabeza en vista dorsal; élitrossin estrías .…
……………………………………………….............................................................................Lasioderma serricorne 
5’. Antena con clava antenal de tres segmentos; protórax no cubre la cabeza (cabeza visible dorsalmente); élitros 
estriados ……………………………………………... ...............................................................Tribolium castaneum 
CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COLEÓPTEROS ASOCIADOS A CONCENTRADOS 
PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN SANTA MARTA. Modificada de Mound (1989)
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